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Ин-т теоретической и 
экспериментальной физики
1. cт. в заруб. ж 3249 2012
3
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Физический ин-т им. Лебедева 
РАН
1. cт. в заруб. ж 3249 2012
4 Ин-т физики высоких энергий 1. cт. в заруб. ж 4842 2012
5 Ин-т ядерной физики СО РАН 1. cт. в заруб. ж 8409 2003
6
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Петербургский ин-т ядерной 
физики РАН
1. cт. в заруб. ж 3249 2012
7 Ин-т ядерных исследований 1. cт. в заруб. ж 3227 2012
8
.
ФИЦ Институт прикладной 
математики РАН
1. cт. в заруб. ж 2511 1973
9 Ин-т физики твердого тела РАН 1. cт. в заруб. 1219 2004
1
0
Физико-технич. Ин-т им. Иоффе 1. ст. в Nature 1433 2009
11 Ин-т общей физики РАН 1. ст в Science 920 1998
Где наука
«лучше»?
Общие выводы
1. Если академическим библиотекам «работать» на высокие показа-
тели публикационной активности, то:
- необходимо писать коллективные монографии;
- публиковать статьи в зарубежных журналах.
2. По формальным показателям наука лучше развита в университе-
тах. Требует проверки, за счет каких авторов (работают ли они в 
НИУ) они вырвались вперед.
3. Конкурентами академических библиотек в области информаци-
онного обеспечения НИР стали библиотеки вузов (лучшее 
финансирование – больше информационных ресурсов).  Пока по 
интеллектуальному потенциалу преобладают академические.
4. Необходимо или создавать общую систему ИО НИР, или 
определить свою специфическую нишу (формы работы, виды 
информационных продуктов, например). 

